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Yazar Burhan 
A rpad’ı yitirdik
►84 yıllık yaşamı 
boyunca edebiyatın 
birçok dalında ürün 
veren Arpad, 
Cumhuriyet’te de 
‘Hesaplaşma’ başlıklı 
köşe yazıları yazmıştı.
Kültür Servisi - Gazeteci yazar Burhan Ar­
pad dün İstanbul’da öldü.
1910 yılında Mudanya’da doğan Arpad, Or­
ta Ticaret Mektebi’ni bitirdikten sonra uzun yıl­
lar bir yandan Tekel ’de memur olarak çalışırken 
bir yandan da yazarlığa başladı. Edebiyatın çe­
şitli dallarında ürünler verdi, tiyatro eleştirileri
■  Arkası S a. 7, Sü. 5 ’te
Gazeteci-yazar Burhan Arpad’ı yitirdik
■  Baştarafı 1. Sayfada
yazdı. Bir süre yayıncılıkla uğra­
şan Arpad, ABC Kitabevi’nin 
kuruluşuna katıldı ve 1947 yılın­
da gazeteciliğe başladı. Memle­
ket, Hürriyet, Vatan gazetelerin­
de muhabir ve röportaj yazarı 
olarak çalıştı. Köşe yazarlığına 
da 1955 yılında Vatan Gazete- 
si’nde başladı.
1962 yılına kadar Vatan Gaze- 
tesi’ndeki yazılarını sürdüren 
Arpad, daha sonra çevirileryapa- 
rak, öykü ve gezi yazılarıyla ser­
best yazarlığı sürdürdü. Küçük 
öyküde kentin değişik katların­
daki insanların günlük yaşamla­
rını ve sorunlarını toplumsal ger­
çekçi bir anlayışla yansıtmaya 
çalışırken Avusturya ve Alman 
edebiyatının pek çok ünlü yapı­
tını da Türkçeye kazandırdı.
Özellikle Avusturya edebiya­
tından 40’ın üzerinde yapıt çevi­
ren ve Joseph Roth, Stefan Zwe­
ig, Ingeborg Bachmann gibi ya­
zarların Türkiye’de tanınmasında 
emeği geçen Burhan Arpad’abu 
ülke tarafından Birinci Derece 
Bilim ve Sanat Nişanı verildi.
Gazetemizde uzun yıllar “He­
saplaşma” başlığı ile haftalık kö­
şe yazıları yazan, röportaj ve 
araştırmaları yayımlanan Arpad, 
“GeziGünlüğü” adlı kitabıyla da 
1963’te TDK Ödülü’nü kazan-
B l ues’un ustalan
Kültür Servisi- İstanbul’da dört gündür sımsıcak bir rüzgâr esiyor: 
Blues rüzgârı... Cazın bu en özgün ve sevilen türünün ustaları, bu yıl 
beşinci yaşını kutlayan Efes Pilsen Blues Festivali’nde buluştular. 
"Hta Blues geleneğini bugünlere taşımayı başaran 79 yaşındaki Ho- 
Edwards, Chicago Blues’a getirdikleri özgün yorumlarıyla ta- 
c Slim & Teardrops ile “blues’un yaramaz çocuğu” olarak 
önemli bir gitar virtüözü olduğunu genç yaşta kanıtla- 
peterson konuk oldu.
■’bul Hilton Convention and Exhibition Cen- 
'■ iletişim kurmayı başaran ustalar, blu- 
■ örneklerini sundular.
’ ■ 9. 10 ve 11 aralıkta ise An-
dı.Arpad’ın cenazesi, salı günü namazından sonra Kozlu Mezar- 
Şişli Camii’nde kılınacak öğle lığı’nda toprağa verilecek.
VEFAT
Semiha’nın eşi, Ahmet ve Ayşe Ekin’in babası, 
Kerim’in dedesi, Kristel ile Haluk’un kayınpederi, 
olağanüstü bir baba
B U R H A N
A R P A D ’ ı
kaybettik.
Acımız sonsuzdur.
Merhumun cenazesi sah günü (6.12.1994) saat 
10.00’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde 
yapılacak törenin ardından Şişli Camii’nde 
kılınacak öğle namazından sonra Kozlu Aile 
Mezarlığı’nda toprağa verilecekür.
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